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Resumo:  
Os Direitos humanos são os direitos e liberdades básicos de todas as pessoas. A ideia consensual 
normalmente transmitida sobre Direitos Humanos, é que este se refere ao livre direito de pensar e expressar 
nossos pensamentos, e a igualdade perante a lei. Mas comprovadamente na prática constata-se que 
somente somos livres no que tange aos pensamentos, ou seja, podemos pensar livremente, mas expressar 
nossos pensamentos através de atos, atitudes, já não é assim tão possível. Não possuímos a liberdade plena 
no que tange as atitudes, ações e manifestações devido a impedimentos legais que auxiliam na determinação 
da ordem social.O serviço social como profissão que busca a defesa intransigente da garantia dos direitos, 
coloca o trabalho do assistente social diretamente ligado a questão dos direitos humanos e as demandas 
geradas pelas minorias todos os dias. Pelo exposto, esta pesquisa busca como problema de pesquisa: Os 
assistentes sociais que atuam na rede socioassistencial de Três Corações trabalham para a efetivação dos 
direitos humanos dos segmentos minoritários durante sua prática profissional.O objetivo geral é conhecer o 
posicionamento dos profissionais do Serviço Social que atuam em Três Corações com os segmentos 
minoritários da sociedade brasileira, frente às demandas apresentadas. O que se pretende alcançar com 
objetivos específicos é: identificar o posicionamento do serviço social em sua atuação diante das minorias em 
Três Corações; conhecer as ações realizadas pelos assistentes sociais município de Três Corações; apontar 
quais os conselhos de direitos de minorias existem.Na busca pela elucidação da questão levantada, 
hipoteticamente acredita-se que o assistente social tem dificuldades de realizar ações profissionais 
específicas com as demandas das minorias devido suas condições de trabalho em Três Corações; supõe-se 
também que os profissionais de serviço social conhecem o Código de Ética e o Projeto Ético Político 
Profissional, mas a aplicação dos Direitos Humanos ainda é um desafio; por fim, entende-se que o trabalho 
desenvolvido com a questão social é tão complexo que as questões específicas das minorias acabam ficando 
em segundo plano ou invisível para os profissionais em Três Corações.Como profissão que se coloca em 
defesa dos direitos e se posiciona perante em defesa dos Direitos Humanos e, nesse contexto, das minorias é 
fundamental estarmos atentos às questões levantadas em nosso projeto ético- político em prática. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, relativas à Política de Assistência, legislações sobre direitos humanos 
e direitos sociais das minorias, a trajetória histórica da mulher, dos negros, da questão da homossexualidade, 
e também será feito um levantamento sobre os serviços específicos na região, sendo públicos ou privados, 
bem como a contextualização histórica do Serviço Social para sua compreensão dentro do campo de 
pesquisa, a rede sócio assistencial de Três Corações.Esse levantamento teórico servirá de base para a 
pesquisa e análise das informações que serão levantadas na pesquisa de campo. O estudo será realizado 
através da abordagem direta aos sujeitos pesquisados, utilizando o método hipotético-dedutivo e histórico. O 
universo de pesquisa determinado  
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